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Incloem aquí les dues biblioteques infantils que en el passat
número d'/fe/n faltaven.
BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL JESPUS
C/Montserrat, 5
Vilanova del Camí (Anoia) 08788
Teléfon 803 50 14
Institució Diputació de Barcelona i Ajuntament de Vilano-
o entitat: va del Camí.
Inaugurado 11-4-1987
Horari De dilluns a divendres de 15,30 a 20.30 hores.
Personal 1 bibliotecari
1 auxiliar
Fons 6.000 volums
Punts
de lectura 48
Catálegs Autors i obres anonimes
alfabétic de matéries
sistemátic de matéries
títols
topográfic
novel-la juvenil
Servéis préstec
visites escolars
assessorament a mestres
Animado Guies de lectura
Hora del conté
Visites de grups
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BIBLIOTECA INFANTIL I JUVENIL DE MARTORELLES
C/ de les Escoles, 9
Martorelles de Baix (Valles Oriental) 08100
Teléfon5704936
Institució Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Marto-
o entitat relies.
Inaugurado 23-4-1981
Horari
Personal
Fons
Punts
de lectura
Catálegs
De dilluns a divendres de 17 a 20,30 hores.
Dimecres de 9 a 12.
1 auxiliar
8.300 volums
40
Autors i obres anónimes
alfabétic de matéries
sistemátic de matéries
títols
coHeccions
Préstec i fotocópies
Guies de lectura
Hora del conté
Visites de grups
Altres activitats
Observacions Projecte d'ampliació a curt termini
Servéis
Animado
142
